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　　摘要 : 通过梳理企业理论的发展脉络 ,并对相互竞争的仍在发展中的企业理论进行
批评性评论 ,从中得到一些在经济学理论研究上颇为有益的启示 : (1) 理论创新往往是出
于对原有理论的不满 ; (2)理论间的关系常常是互补的 ,而不是替代的 ; (3) 不同的理论往
往是出于不同的需要从不同的视角来考察同一问题的 ,我们很难说哪一个理论是正确的 ,
哪一个理论是错误的 ; (4)形式上完美的理论常常是以思想的退化为代价的。
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部门都成为独立企业的情况。
三、奈特的企业理论
弗兰克·奈特 ( Frank Knight) 是现代企业理论的
先驱。德姆塞茨在《企业理论再认识》中开篇讲到 :

































































学术界一般认为 ,是科斯 (Coase) 开创了企业契
约理论的先河。之后又由阿尔钦和德姆塞茨 (Alchian
and Demsetz) 、威廉姆森 (Williamson) 、克莱因 ( Klein) 、














的 ,通过成立一个组织 (企业) ,允许某一权力 (企业
主)指导资源配置 ,可以节省某些成本 ,这便是企业
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科斯说 ,随着企业规模变大 ,在企业主的职能上 ,可










































31 委托 - 代理理论 :一种完全契约论
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存在的问题 ,也没有摆脱不能确定企业边界的问题。
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